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RESUMEN EN CASTELLANO
EN NOMBRE DE LA ÉTICA, LA
PASIÓN Y EL COMPROMISO
Juan José Millás y Eduardo Galeano habla¬
ron de los puntos en común que los unían a
Manuel Vázquez Monlalbán, fallecido en
2006.Tanto Milláscomo Galeano—galardo¬
nados con el premio de Periodismo Genera-
lista, el primero, y Deportivo, el segundo, de
la 7" edición de los Premios Internacionales
de Periodismo que llevan el nombre del pe¬
riodista y escritor barcelonés— evocaron su
figura en un acto el 24 de mayo en el Palau de
la Generalitat. Compromiso, pasión, cohe¬
rencia y sentido crítico fueron algunos de los
valores que fueron citados en la ceremonia.
Juan José Millas empezó su parlamento evo¬
cando la importancia de la pérdida de Váz¬
quez Montalbán. Se preguntaba: "Qué habría
pensado, qué habría escrito de todo lo que es¬
tamos viendo. Porque hay gente que deja a
muchos huérfanos cuando se va y creo que
Vázquez Montalbán es uno de ellos". A
continuación se refirió a su relación con el pe¬
riodista barcelonés rememorando su época
en el gabinete de prensa de Iberia y cómo
Vázquez Montalbán, agradecido por habérle
facilitado una tarjeta preferente para aero¬
puertos, le incluyó como personaje de una de
sus novelas. También recordó con qué honor
recibió el cometido de sustituir al fallecido
periodista en la última página de Interviú.
Por su parte, Eduardo Galeano, explicó que
había compartido "varias pasiones" con el
periodista barcelonés, como su afición por el
fútbol, el placer del sentido del humor, la iro¬
nía y la risca franca, o la buena mesa. Afir¬
maba Galeano que "ni Manolo ni yo
confundimos el aburrimiento con la seriedad,
como también pasa con otros colegas de
¡deas políticas parecidas a las nuestras".
En el tramo final del acto tomó la palabra el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, que
destaco "el compromiso y las trayectorias vi¬
tales" de los galardonados y recalcó que pue¬
den convertirse en referentes de la sociedad
actual. Terminó su discurso refiriéndose al
papel que deben jugar los medios de comu¬
nicación y apeló a su responsabilidad ante la
sociedad, ya que "ellos, por sí mismos, tam¬
bién son un poder".
EUDALD COLL
EL PATRIMONIO FOTOGRÁ¬
FICO, EN PLENO DEBATE
El pasado 23 de junio el Colegio de Periodis¬
tas acogió una mesa redonda que puede mar¬
car un punto de inflexión en la fotografía en
Cataluña. Bajo el título de ¿Qué hacemos con el
patrimonio fotográfico de Cataluña?, contó con
la presencia de Ferran Mascarell, consejero
de Cultura, quien repasó los principales pros
y contras del sector y confirmó sus inten¬
ciones de trabajar a fondo en la defensa del
patrimonio.
La sala de actos del Colegio se llenó de un
centenar de personas, muchas de ellas expec¬
tantes por la intervención del máximo res¬
ponsable de la política cultural, no en vano el
debate en torno a los legados y archivos de
fotógrafos catalanes está más vivo que nunca:
la polvareda levantada hace unos meses por
el caso Centelles, con instituciones públicas
compitiendo entre ellas por el patrimonio de
este conocido fotoperiodista, evidenció la
falta de una política clara en este sentido. Ac¬
tualmente, entre el Archivo Nacional de Ca¬
taluña, la Red de Archivos Comarcales y el
Archivo Fotográfico de Barcelona superan
los diez millones de imágenes.
En su intervención, Mascarell también puso
de manifiesto la importancia histórica del pa¬
trimonio fotográfico para la sociedad cata¬
lana. Afirmó que en Cataluña "se ha ido
creando una red civil de conservación en la
que hay 97 archivos públicos y 49 entidades
con fondo fotográfico de cierto relieve. Este
interés por parte de la sociedad civil hace que
un elevado patrimonio cultural se mantenga
disperso, aunque razonablemente bien
conservado", lo que evidencia la necesidad de
poner orden en este ámbito. Así informó del
encargo al Departamento de Patrimonio de
formar una comisión de expertos y profesio¬
nales para trazar las líneas de futuro a seguir.
De sus palabras, destacó el anuncio de un fu¬




Han sido informadores de unos hechos his¬
tóricos que muchos comparan ya con lo que
fue la caída del Muro de Berlín. Cubriendo los
últimos días de los regímenes de Túnez y
Egipto, la guerra de Libia, las protestas de
Bahrein o trabajando de incógnito en Siria,
sus crónicas nos han acercado a las revueltas
de Oriente Medio y el norte de África. La ex¬
periencia de los periodistas catalanes en la lla¬
mada 'primavera árabe' ha convivido también
con la irrupción de nuevas formas de comu¬
nicación que aseguran pueden ser un buen
complemento para la práctica periodística.
Las primeras manifestaciones en Túnez sus¬
citaron el interés de la prensa internacional
un poco tardíamente y sin la menor sospecha
de su efecto contagio a otros países de la
zona. Las revueltas en Egipto, diez días des¬
pués, provocaron una atención mediática sin
precedentes en el país y acabaron con un ré¬
gimen de 30 años. Joan Roura, subjefe de In¬
ternacional de TV3 y enviado especial al
Próximo Oriente, cuenta llegar a la plaza
Tahrir y encontrarse "a miles de personas
con la mirada de ambición, de reivindicación,
pidiendo que se vaya el faraón. Y lo consi¬
guieron en tres semanas. Impresionante".
Por su parte, Joaquim Luna, redactor jefe de
la sección internacional de La Vanguardia, rei¬
vindica el papel de la prensa hoy en día.
Confiesa que "en Egipto pensé que los pe¬
riódicos existimos y seguiremos existiendo,
porque cuando la gente mira todas aquellas
imágenes de la plaza necesita que alguien le
explique las cosas".
Después de Egipto, Libia cogió el relevo in¬
formativo. Con la perspectiva de ver caer al
presidente Gadafi en el horizonte, la revuelta
libia ha degenerado finalmente en una
guerra civil. Los periodistas catalanes des¬
plazados a la zona coinciden en que, a dife¬
rencia de otros conflictos, la característica
principal del libio han sido las facilidades que
dieron los revolucionarios a los profesionales
para hacer su trabajo. Félix Flores de La Van¬
guardia constata que "en Libia se ha traba¬
jado de una forma muy libre. En la parte
rebelde entrabas y salías cuando querías, ha¬
blabas con quien querías y te ibas a la pri¬
mera línea del frente cuando te apetecía".
Una parte de la población de Siria se ha re¬
belado también contra el gobierno de Bas-
har Al-Assad. La represión de la revuelta
siria es seguramente la más sangrienta de
todas las revoluciones árabes, pero la prensa
internacional es la gran ausente del conflicto
por la prohibición de entrada a los periodis¬
tas. Sin embargo, Emma Salma —pseudó¬
nimo que utiliza esta periodista que trabaja
para el diario Ara y la Cadena Ser— pudo
viajar al país poco después del estallido del
conflicto. Reconoce que "tuvo que trabajar
de una forma muy precaria, de incógnito y
arriesgando mucho. No me podía identificar
como periodista y Siria es también un lugar
donde es difícil hablar con la gente porque
está acostumbrada a que siempre haya al¬
guien vigilando". Confiesa haber pasado
miedo e incluso fue retenida durante 10
horas por los servicios de inteligencia sirios
en Daraa. Finalmente, salió airosa del inter¬
rogatorio. Dice sentirse decepcionada por la
falta de interés de los medios españoles, des¬
pués de haber obtenido una información tan
exclusiva.
Asimismo las revueltas árabes han puesto de
manifiesto el importante papel que tienen las
redes sociales y han consagrado el llamado
'ciudadano periodista' con su inusitada cola¬
boración con la prensa tradicional. La mayo¬
ría de profesionales opina que las nuevas
formas de comunicación (blogs, vídeos en la
web o a través de móviles...) será beneficioso
y un buen complemento para la práctica pe¬




Martí Anglada, que hasta hace poco era uno
de los corresponsales más populares de TV3,
se ha prejubilado después de una dilatada
carrera tanto en la prensa escrita —básica¬
mente en La Vanguardia— como en la tele¬
visión pública catalana. Aprovechando el
final de su trayectoria profesional, así como
la entrega del premio Ernest Udina, conce¬
dido por la Asociación de Periodistas Euro-
peos de Cataluña (APEC), Capçalera en¬
trevista a este periodista veterano sobre su
trayectoria y la evolución de la profesión.
Es ineludible preguntarle por la crisis, y An¬
glada contesta con sinceridad que tiene 61
años y su idea en un principio era jubilarse a
los 65: "Quería acabar siendo corresponsal y
me había hecho la ilusión de estar cinco años
en la corresponsalía, en lugar de dos. Así que
ha sido más corto de lo que creía".
A propósito de TV3, dice que "es una televi¬
sión potente en una doble vertiente: es sol¬
vente y tiene capacidad de reacción. Y eso no
es fácil. Con el tiempo, TV3 ha cogido un
perfil y un prestigio a nivel colectivo.
Como corresponsal en Bruselas, reconoce
que informar desde allí no es tarea fácil dada
la gran diversidad de fuentes y de informa¬
ción que surgen a diario. De todos modos,
admite "a veces los corresponsales se cansan
de los grandes temes, como el debate de la
Constitución europea o la crisis de la Euro-
zona, porque son repetitivos y apuestan por
otros más pequeños y golosos para escapar
de la dura realidad".
Desde hace un tiempo, fruto de su populari¬
dad, Martí Anglada se ha convertido en uno
de los personajes imitados en el programa
Polonia de TV3. Él ha definido su imitación
de entrañable y nos confiesa que "cuando me
dijeron que salía en el Polonia me alarmé
mucho porque no creía que fuera bueno por
todo lo que he dicho, pero cuando lo vi me
quedé muy tranquilo".
Finalmente y volviendo a temas serios, le
preguntamos por la situación de la profesión.
Anglada opina que "en la medida en que
han ido aumentando los licenciados [en Pe¬
riodismo] lo ha ido haciendo la precariedad.
Y llegados a este punto se debería de hacer
una reflexión", ya que muchos de estos estu¬
diantes, aún sacando buenas notas, están
condenados al paro.
JORDI ROVIRA
LAS RECETAS DEL MAESTRO
GAY TALESE
El periodista norteamericano Gay Tálese
(Ocean City, 1932), uno de los profesionales
más respetados del momento, estuvo en el
Colegio de Periodistas de Cataluña el pasado
19 de mayo aprovechando la gira promocio¬
nal de uno de sus libros: la reedición de Hon¬
rarás a tu padre (Alfaguara), un monumental
reportaje de seiscientas páginas sobre la
mafia italiana en Estados Unidos. Tálese, que
ha escrito numerosos reportajes en medios
como The New York Times, The New Yorker o Es¬
quire, además de bastantes libros de referen¬
cia, habló de sus orígenes, de por qué le
atraen los personajes secundarios, de la im¬
portancia de la observación.
Para él, la paciencia y la observación son dos
virtudes esenciales del periodista. No en
vano afirma que "el periodismo intenta en¬
tender a los demás y por eso hay que estar
atento y tener mucha curiosidad". Tálese
animó a los periodistas reunidos en el Cole¬
gio a mirar más allá del personaje, a obser¬
var el entorno y los pequeños detalles y
amenizarlo con técnicas literarias. "Los pe¬
riodistas jóvenes se lamentan de que sus edi¬
tores no les dan tiempo suficiente para
escribir estas historias, pero cuando yo tenía
24 o 25 años me pasaba lo mismo. Debéis in¬
sistir a los editores para que os dejen más
tiempo y así poder escribir estas historias, un
periodismo de no ficción maravilloso".
Sus retratos de famosos son desmitificadores,
realistas, y por eso Tálese lamentó los derro¬
teros que están tomando muchas publica¬
ciones en los últimos años, con una
manifiesta obsesión por las celebridades. Asi¬
mismo, criticó a un aparato habitual de las
redacciones, la grabadora. En su opinión la
grabadora se limita a "grabar la voz y lo que
se ha grabado no es exactamente la verdad.
porque no siempre dicen lo que piensan. Yo
quiero saber lo que piensan los entrevistados,
y no tanto lo que dicen".
Las críticas a la tecnología no se limitaron a
la grabadora. Tálese, que no dispone de móvil
ni de correo electrónico, cree que la profe¬
sión sufre de una excesiva dependencia de
Internet. "Hoy la gente ve el mundo a través
de la pantalla y los periodistas no buscan his¬
torias viajando, hablando con la gente,
viendo cosas, yendo arriba y abajo. Algunos
van a buscar información en Google, pero
allí tan solo tienes lo que Google quiere",
A pesar de las críticas,Tálese admitió sentirse
orgulloso de la profesión a la que ha dedi¬
cado casi toda su vida. "Somos artistas, no
somos tan solo trabajadores de un negocio".
JORDI ROVIRA
DOSIER: COORDENADAS PARA
EL FUTURO DEL PERIODISMO
La primera década de relaciones entre los
medios tradicionales y los nuevos no ha sido
fácil. La curiosidad y el rápido cambio tec¬
nológico han propiciado acercamientos
aunque ha predominado la desconfianza, el
desdén, la lucha de poderes, las tensas convi¬
vencias y hasta divorcios irreconciliables que
han dejado algunas cabeceras vacías. Toda¬
vía subsisten temores y no hay unas únicas
reglas del juego, pero en esta segunda década
del siglo ya hay mejor conocimiento mutuo,
experiencia y manejo de recursos, lo que po¬
sibilita escenarios futuros en los que navegar
en un mar de abundancia informativa y co¬
habitar con redes sociales sin perder su voz
distintiva en la nueva conversación global.
De cara al futuro cercano se pueden estable¬
cer cinco grandes líneas de trabajo en los me¬
dios:
Unidades más pequeñas: El recorte de re¬
dacciones y la reducción de recursos proce¬
dentes de publicidad y suscripciones hacen
que el trabajo en ciertos medios convierta al
periodista 'recolector' de noticias en 'admi¬
nistrador' del flujo de noticias y editor. Una
buena parte del material que nutre cada
medio es generado por personal indepen¬
diente, colaboradores voluntarios, celebri¬
dades y testigos accidentales de sucesos. En
las redacciones, los periodistas mejor cualifi¬
cados reciben este material y el proveniente
de herramientas en línea para crear un flujo
continuo de noticias relevantes que ofrece su
medio a un público masivo que no paga por
ello y a otro público más reducido que paga
por cierta parte selecta del material.
Largo pero de calidad: El periodismo 'en for¬
mato largo' se mantiene pero sólo el que des¬
taque por estar muy bien escrito, investigado
y presentado visualmente. Son las historias
de calidad, consultadas con diversidad de
fuentes y verificadas exhaustivamente, en
forma de reportajes en profundidad, que in¬
volucran a miembros de redacciones con ex¬
periencia, nuevas unidades de investigación
con fondos privados y/o provenientes de or¬
ganizaciones profesionales o filantrópicas y,
aunque supone reporterismo tradicional, no
excluye las búsquedas en Internet. Este tipo
de periodismo seguirá publicándose en
papel, con material complementario en línea
y estará dirigido a un público exigente dis¬
puesto a pagar por él.
Desde y hacia móviles: Este punto se refiere
a informes hechos por un reportero con su
teléfono, en el lugar de los sucesos, a menudo
con vídeo y transmitiendo en vivo, así como
el material realizado formalmente en las re¬
dacciones pero de forma expresa para las
aplicaciones que ofrezca el medio para su pú¬
blico vía ¡Phones, Androids o equipos simi¬
lares, y para los contenidos especiales
navegables en iPads y otros ordenadores de
tableta.
Historias e innovación: Conlleva involucrar
la inteligencia colectiva, tanto dentro como
fuera de la redacción. El conocimiento del
público se vincula mediante crowdsourcing:
fuentes colectivas que aportan datos a un
tema. Así pues, se trata de abrir plataformas
informáticas que permitan la participación
—con la supervisión necesaria de expertos—
del público interesado en temas propuestos
por el medio. Un reportaje de investigación
se enriquece al contar con aportes de lec¬
tores que participen con búsquedas sistema¬
tizadas en la hemeroteca, por ejemplo.
Como una conversación: Alan Rusbridger,
director del diario británico The Guardian,
se refiere al periodismo del siglo XXI como
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una conversación que Huye constantemente
entre los medios y grupos diversos de públi¬
cos que participan directa (en los espacios
abiertos de la web del medio) o indirecta¬
mente (enlazando, comentando, compar¬
tiendo contenidos en otros canales web).
Para Nic Newman, investigador visitante del
Reuters Institute for the Study of Journalism
(RISJ) de la Universidad de Oxford, es fun¬
damental que exista transparencia, que las
redacciones crean realmente que abrirse es
algo bueno y que sepan que las buenas rela¬
ciones creadas con los públicos no se consi¬
guen de un día para otro. Newman considera






La profesión periodística mira hacia el fu¬
turo y sólo ve nubarrones que anuncian tor¬
menta. Pero tras las predicciones
catastrofistas se encuentra un mercado labo¬
ral en constante transformación. Un estudio
de la Universitat Ramon Llull (URL) —así
como otros realizados por instituciones in¬
ternacionales— dejan claro que, a pesar de
la destrucción de puestos de trabajo de los
últimos tiempos, también hay nuevas posibi¬
lidades laborales en el horizonte.
La profesión vive momentos delicados, in¬
mersa en una mutación de rutinas y sistemas
de producción, fruto del impacto de las tec¬
nologías digitales. Una respuesta al conjunto
de dudas que asaltan a la profesión la recoge
el estudio Prospectiva del mercado laboral
para los futuros graduados en Periodismo en
Cataluña, elaborado por Digilab, Laborato¬
rio de Comunicación Digital de la Facultad
de Comunicación Blanquerna-URL y coor¬
dinado por Josep Lluís Micó y Pere Masip.
Este informe, presentado en 2010, traza un
interesante esquema de qué nichos de mer¬
cado tendrán más salida a corto y medio
plazo. Los autores del informe son sinceros
cuando admiten que los especialistas que
han colaborado en la investigación son pru¬
dentes "y no vislumbran un horizonte claro".
"En cualquier caso —prosiguen— el nuevo
papel de las audiencias, más activas y frag¬
mentadas, la convergencia tecnológica y la
diversificación de las pantallas podrían abrir
nuevas posibilidades". Como demuestra el
hecho de que en el nuevo ecosistema de la
información cada vez más emprendedores
encuentran un nicho de mercado en la red
para desarrollar proyectos innovadores.
En cuanto a nuevos perfiles profesionales, tal
y como indica el informe coordinado por
Micó y Masip, "destacan la emergencia del
infográfico, el director y el gestor de conte¬
nidos, el editor de boletines digitales o de pá¬
ginas web; o bien nuevas figuras de
mediación como los asistentes de redacción
(noise killers), los consultores (communica¬
tion / journalism consulting), los nuevos
agentes de capacidad de influencia (influence
hloggers) o los moderadores de noticias
(news moderators)". Todos estos nuevos per¬
files, estrechamente vinculados a un nuevo
tipo de periodismo, el periodismo digital, po¬
drían fortalecer la figura del periodista como
filtro, una de las principales funciones de la
profesión.
No obstante y a pesar de lo que indican los
estudios actuales al respecto, no todos los ni¬
chos de mercado del futuro son digitales.
Precisamente, otra de las conclusiones del es¬
tudio de la URL es que la actividad que ac¬
tualmente genera más puestos de trabajo en
esta industria es la de los gabinetes de prensa
y comunicación. Afirman los autores que "el
valor de la comunicación en la sociedad y la
economía del presente es enorme. Y va en
aumento", porque tiene una importancia es¬
tratégica vital para las instituciones, empre¬
sas o entidades. Por lo tanto, esta área
profesional genera ocupación.
Finalmente, los expertos concluyen los
consumidores de los medios deben saber va¬
lorar el precio de la información que consu¬
men. Bill Keller, director de The New York
Times, opina que "el futuro del periodismo
está en línea y el modelo de negocio está por
determinar. El periodismo en línea ha triun¬
fado antes que el negocio". Sin embargo,
Keller confiesa no saber si la decisión de
hacer pagar por los contenidos en línea ten¬
drá éxito, dado que los consumidores de me¬
dios en línea más jóvenes están
acostumbrados a la gratuidad.
JORDI ROVIRA
ENTREVISTA A ANA JIMÉNEZ Y
ROGER JIMÉNEZ
Roger Jiménez y su hija Ana llevan años en
la profesión. Llegaron al periodismo por ca¬
minos diferentes pero acabaron escribiendo
la actualidad, uno con las palabras —estuvo
quince años en Europa Press, luego en EFE
y finalmente en La Vanguardia como corres¬
ponsal en Londres y Roma, entre otros— y
la otra con las imágenes —es fotògrafa—.
Ambos coinciden bastante en el análisis de
los problemas actuales que castigan a la pro¬
fesión, como la precariedad o la falta de re¬
ferentes, mientras que ella es más optimista
cuando se refiere al futuro del periodismo.
Ante la pregunta de si su visión de la profe¬
sión es diferente por el hecho de ser redactor
y fotògrafa, Ana opina que, aunque sus tra¬
bajos son distintos, se trata de dos visiones
complementarias. Roger está de acuerdo con
ella y compara la labor del fotógrafo y la del
redactor a "dos hermanos siameses que
están unidos por la espalda pero que no se
ven ni se hablan. (...) Y es imprescindible
conocer la visión que tiene el otro de lo que
están haciendo".
Sin embargo, a pesar de dicha complemen-
tariedad, cada vez más ambos trabajan más
por su cuenta. Afirma Ana que "antes traba¬
jábamos juntos, íbamos juntos a los sitios.
Pero ahora ya no es así. Los redactores van
más saturados de trabajo y ya no van a mu¬
chos lugares a los que nosotros sí tenemos
que ir".
Por su parte, Roger constata que el ritmo
ahora es diferente "porque antes los fotó¬
grafos volvían a la redacción y ya habían ter¬
minado el trabajo, mientras que los
redactores tenían que escribir el texto. Ahora
con las nuevas tecnologías eso ha cambiado".
A propósito de las nuevas tecnologías, Ana
opina que "el periodismo es una necesidad,
es vital para la sociedad". Se muestra opti¬
mista ante el futuro de la profesión, porque
cree que nunca se puede perder la necesidad
de contar historias. Habrá transformaciones,
se incorporará el llamado 'periodismo ciu¬
dadano', pero "los profesionales, los que tie¬
nen la experiencia y el conocimiento, tienen
que estar".
Roger, en cambio, se confiesa más pesimista
y reconoce que "el periodismo que he vivido
y me ha hecho vibrar, el periodismo de raza,
ha desaparecido". Cree que "los periódicos
seguirán existiendo, pero las difusiones están
a la mitad que antes y la publicidad está en
caída libre. En las televisiones unos pocos
grupos se reparten la publicidad y la propie¬
dad de los medios está más concentrada que
nunca en grupos multimedia". "Ahora el pe¬
riodista —prosigue— tiene que hacer una
crónica para el diario, para la radio, para la
versión digital, hablar en la televisión del
grupo, etc... Antes, estaba todo el tiempo en
la calle". Ambos coinciden en que "se está
perdiendo la esencia de la profesión"
JORDI ROVIRA
MANIPULACIONES Y
CREDIBILIDAD DE LA IMAGEN
William Eugene Smith, uno de los referentes
del reportaje fotográfico, publicó en Life, en
1951 un reportaje (Spanish Village), sobre la
posguerra en la España profunda. Una de las
instantáneas es una de las 100 imágenes que
Life escogió como mejores fotografías del s.
XX. Smith la tomó mientras la familia de
Juan Larra, un vecino del pueblo de Delei-
tosa, velaba a su difunto. Sin embargo, en el
laboratorio Smith cambió la iluminación de
la fotografía y modificó la mirada de dos
mujeres para que nadie mirara a cámara.
Hoy en día, con la popularización de la tec¬
nología digital y la posibilidad de sobrepasar
ciertos límites del retoque fotográfico se abre
el debate sobre dónde están los límites de la
manipulación de un negativo.
"Toda la vida se ha puesto más luz a las imá¬
genes. Si ahora del purismo que alerta de los
retoques hacemos un dogma, nos cargamos
buena parte de la historia del fotoperio-
dismo", apunta David Airob, durante tres
años redactor jefe de Fotografía de La Van¬
guardia. Es con temas como éste que Airob
dinamiza una interesante web (www.thew-
side.com) que abre espacios de reflexión en
torno al fotoperiodismo. Los enigmas de la
manipulación también han avivado jugosos
diálogos en blogs de fotógrafos y editores
gráficos. "Hay partidarios de no retocar, o
casi nada, una imagen, y los que están a favor
del retoque sin límites, sobrepasando a veces
el buen gusto estético", opina Oriol Clavera,
fotógrafo freelance. De hecho, prosigue:
"Hoy no hay curso de fotografía que no in¬
corpore el tratamiento de las imágenes con
Photoshop. Y por algo será que muchos
concursos, como el World Press Photo, han
empezado a incluir también en sus bases lí¬
mites a ciertos retoques, con el derecho a
pedir el raw (la película virgen) de las imá¬
genes para confirmar la ausencia de mani¬
pulación".
Para Xavier Jubierre, redactor jefe de Foto¬
grafía de El Periódico de Catalunya, "puedes
tocar curvas, contrastes, densidad, color,
reencuadrar, arreglar una exposición incor¬
recta, hacer reservas... Y también te permite
hacer la máscara de enfoque. Todo lo que no
sean estas cuestiones técnicas que, en defini¬
tiva, mejoran la percepción de la imagen,
quizás con alguna excepción, se puede consi¬
derar manipulación".
De ahí surge un debate paralelo, que es la
pérdida de credibilidad de las imágenes. El
lector deja de fiarse de lo que ve y lee, y es
importante para salvaguardar la imagen de
los medios contrastar las imágenes que se
publican. Joan Manuel Perdigó, jefe de la
sección online de El Periódico de Catalunya,
afirma que "la rapidez de la red no debe
poner en peligro la credibilidad". Para mu¬
chos, la distorsión en Internet viene dada por
la gran cantidad de contenidos que se publi¬
can fuera de contexto y no tanto por la pro¬
pia manipulación de las imágenes.
La manipulación fotográfica fue objeto de
tratamiento en la encuesta del estudio Ética y
excelencia informativa: la deontologia periodística
ante las expectativas de la ciudadanía realizada
por la UPF. Casi sin discusión, los profesio¬
nales sólo aceptan los cortes para encuadrar
mejor las fotografías y utilizar aplicaciones
para enfatizar algún elemento. Todo lo
demás resulta ampliamente rechazado.
CARME ESCALES
VEINTE ANOS DEL POLEMICO
CAMALEÓ
El 5 de abril de 1991 un programa del circuito
catalán de TVE provocó un gran escándalo.
Camaleó al pretender hacer una crítica a los
formatos televisivos. La simulación de un in¬
formativo especial donde se anunciaba un
golpe de Estado en la antigua Unión Sovié¬
tica dejó en evidencia a medios que se creye¬
ron la noticia sin contrastarla. Camaleó
provocó aireadas reacciones y, luego, autocrí¬
tica de de la profesión. Veinte años después,
se estudia en las facultades de Periodismo.
Los creadores del programa —Joan Ramon
Mainat, jefe de programas de TVE; Miguel
Ángel Martín, director; y Manuel Delgado,
guionista—ya habían advertido de sus inten¬
ciones: "Queremos convertir la verdad en
mentira, convencer al telespectador de que lo
que la imagen ha autentificado puede ser
falso", decía Martín.
Sin embargo y a pesar de las advertencias, la
noche del 5 de abril de 1991 la emisión del
primer episodio dejó claro que muchos me¬
dios no habían entendido lo que Camaleó pre¬
tendía. Tras anunciar falsamente un golpe de
Estado en la Unión Soviética y la muerte de
Mijail Gorbachov, las centralitas de los me¬
dios se colapsaron e incluso Narcís Serra —
vicepresidente del Gobierno— llamó
alarmado a Felipe González. Sin duda, la pre¬
sencia en la emisión de Josep Abril, conduc¬
tor del Informatiu Vespre del mismo canal,
contribuyó a dar credibilidad a la noticia.
Aunque el programa terminaba con un claro:
"Este informativo ha sido una ficción televi¬
siva", hubo muchos periodistas que se lo
creyeron, sobre todo en muchas emisoras de
radio, y el revuelo fue total. Horas después de
la emisión, la dirección TVE-Cataluña emitía
un comunicado donde se excusaba "por el la¬
mentable error cometido", e incluso el cónsul
de la URSS en Barcelona, Vladimir Tchik-
vadze, lo calificó de "broma de mal gusto".
Ante tal aluvión de críticas, tanto de medios
locales como extranjeros, se canceló la emi¬
sión de los episodios restantes.
"Lo único que me molestó —reconoce Abril
hoy en día— es que nos acusaran de cosas
que no eran ciertas. Nosotros no queríamos
engañar, sino que buscábamos reflexionar
sobre temas transcendentales". "Los prime¬
ros sorprendidos de la repercusión —pro¬
sigue— fuimos los responsables del programa
y yo mismo". El tuvo que desaparecer 15 días
y Mainat fue cesado.
Finalmente, pasada la tormenta llegó la calma
y hubo quienes vieron en Camaleó un intento
por incentivar el pensamiento libre y la liber¬
tad de creación como un valor fundamental
de la comunicación. Veinte años después,
Abril se muestra satisfecho por haber parti¬
cipado en aquel experimento que aún sigue
avivando el debate y la reflexión sobre la pro¬
fesión, la ética y la necesidad de contrastar las
fuentes.
JORDI ROVIRA
CHINA E INDIA: MUNDOS
MEDIÁTICOS EN CRECIMIENTO
China y la India, los dos países más poblados
del mundo, vivieron a principios de los años
noventa un proceso de reforma del sector de
la comunicación que ha llevado a dos sistemas,
igualmente complejos y diversos, pero distin¬
tos: los medios chinos se mueven al son del
Partido Comunista (PC) mientras que los hin¬
dúes disfrutan de una considerable libertad de
expresión.
La reforma de los medios en China surgió
con un doble objetivo: redirigir la pésima si¬
tuación económica de unos medios que so¬
brevivían de la subvención y ampliar la
capacidad del PC para controlar sus conteni¬
dos. Revestido con la retórica reformista y de
apertura de Deng Xiaoping, el proceso se
caracterizó por los grandes conglomerados.
"La concentración de medios se hizo desde
arriba hacia abajo, utilizando el poder de la
administración, y no desde abajo hacia ar¬
riba, como hubiera ocurrido si se hubiera de¬
jado actuar a las fuerzas del mercado",
explica la profesora Haiqing Yu de la Uni¬
versidad de Nueva Gales del Sur. No obs¬
tante, los periodistas y también los medios,
cada vez más influyentes y económicamente
independientes, sienten la necesidad de ex¬
plorar alternativas para renegociar los límites
bajo el riesgo de la represión.
Cuando la información en China estaba es¬
trictamente en manos de un puñado de pe¬
riódicos y de la televisión y la radio públicas,
la transmisión de un discurso único era posi¬
ble. Sin alternativa informativa, los medios di¬
fícilmente podían sufrir el descrédito. Hoy,
con una miríada de publicaciones y canales
de televisión, y con Internet como ventana
siempre abierta al mundo, el discurso de los
medios oficialistas ha perdido casi toda cre¬
dibilidad. Los ciudadanos chinos, incluso te¬
niendo en cuenta las limitaciones que el
Gobierno les impone, cada vez tienen más es¬
pacio para contrarrestar el discurso oficial.
En cambio, el caso de la India es diferente.
Explica T. N. Ninan, editor del Business Stan¬
dard, a raíz del incremento del 35% que ha
registrado la venta de periódicos que "los in¬
dios tienen hambre de información y se
muestran políticamente activos". Y prosigue:
"La naturaleza democrática de la India faci¬
lita la existencia de libertad de prensa, a dife¬
rencia de China, lo que hace que todo el
mundo tenga una opinión". El auge de la
prensa escrita se explica porque la adquisi¬
ción de ejemplares ha dejado de ser un lujo
para una parte de la población y porque sólo
un 7% de la población tiene acceso a la red.
En cuanto a la televisión, resulta paradójico
que la irrupción de grandes empresas inter¬
nacionales, la llegada del cable, las emisiones
por satélite y la multiplicación de los canales
conviva con un parque televisivo antiguo, ya
que una tercera parte de los televisores en el
país son en blanco y negro.
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